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     Cílem práce je návrh nosné ocelové konstrukce skladovací haly s přístavkem v lokalitě 
města Brna. Půdorysné rozměry objektu jsou 24x48m. Hlavní nosnou částí je příčná vazba o 
rozpětí 18m a výšce ve vrcholu lodě 8,9m, která je kloubově uložena na základovou 
konstrukci. K hlavní nosné konstrukci je kloubově připojen přístavek o půdorysných 
rozměrech 6x48m a výšce ve vrcholu 5,6m. Příčná rámová vazba je tvořena příčlemi a sloupy. 
Mezi hlavními nosnými rámy jsou tenkostěnné plnostěnné vaznice ztužené táhly. Prostorová 
tuhost konstrukce je zajištěna ztužidly. Opláštění střechy a stěn bude provedeno pomocí 
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     The aim of the work is to design steel structure warehouse hall with outbuilding in the city 
of Brno. Plan dimensions of the building are 24x48m. The main supporting part is diagonal 
links with range 18m and a height in the top of the ship 8.9m, which is hinged to the base 
structure. The main structure is articulated outbuilding with dimensions 6x48m and height in 
the top 5.6m. Diagonal frame links are formed of beams and columns. Among the main 
support frames are thin-walled solid purlins reinforced rods. The spatial rigidity of the 
structure is ensured by cross braces. Roof cladding and walls will be made using sandwich 
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     Cílem práce je návrh nosné ocelové konstrukce skladovací haly s přístavkem v lokalitě 
města Brna. Půdorysné rozměry objektu jsou 24x48m. Hlavní nosnou částí je příčná vazba o 
rozpětí 18m a výšce ve vrcholu lodě 8,9m, která je kloubově uložena na základovou 
konstrukci. K hlavní nosné konstrukci je kloubově připojen přístavek o půdorysných 
rozměrech 6x48m a výšce ve vrcholu 5,6m. Sklon příčle hlavní haly i přístavku je 10%. 
Příčná rámová vazba je tvořena příčlemi a sloupy. Mezi hlavními nosnými rámy jsou 
tenkostěnné plnostěnné vaznice ztužené táhly. Prostorová tuhost konstrukce je zajištěna 
ztužidly. Opláštění střechy a stěn bude provedeno pomocí sendvičových panelů. Materiálem 
nosné konstrukce je ocel S235. Výpočet je proveden pomocí programu Scia Engineer 2012 a 
ručním výpočtem. 
 
2. Použité normy 
 
ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí, účinnost od března 2004  
ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní 
tíha a užitná zatížení pozemních staveb, účinnost od března 2004  
ČSN EN 1991-1-3 Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem, 
účinnost od července 2003  
ČSN EN 1991-1-4 Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem, 
účinnost od dubna 2007  
ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla 
pro pozemní stavby, účinnost od prosince 2006  
ČSN EN 1993-1-8 Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-8: Navrhování styčníků, 
účinnost od prosince 2006 
 




     Vaznice je řešena jako prostý plnostěnný nosník tenkostěnného profilu U 162x55x4 na 
hlavní hale a válcovaného profilu IPE 160 na přístavku z důvodu většího zatížení sněhem. 
Vaznice má rozpětí 6m. Při zatížení, které vyvolává tlak v horní pásnici vaznice (zatížení 
sněhem), je bráněno klopení pomocí účinného spojení vaznic s tuhým střešním pláštěm. Při 
zatížení, které vyvolává tlak v dolní pásnici vaznice (zatížení větrem), je bráněno klopení 
pomocí předepnutých táhel umístěných v dolní části stojiny vaznice. Osová vzdálenost vaznic 
hlavní haly je 1,5m a přístavku 1,2m. Kroucení na vaznicích je zanedbáno s vytvořením 10% 
rezervy u výsledného posudku. V krajních polích je větší zatížení větrem oblastmi G a F 
vyrovnáno zvýšeným počtem navržených táhel a také přesným výpočtem zatížení na dané 
vaznice. 
     Vrcholová vaznice je tvořena dvěma profily U 162x55x4, které jsou u obou pásnic po 
jednom metru spojeny rámovými spojkami a vytvářejí tak členěný profil uzavřeného typu tzv. 
Vierendeelův nosník. Vrcholová vaznice u přístavku je tvořena dvěma profily IPE 160, které 
jsou u obou pásnic po jednom metru spojeny rámovými spojkami. Vaznice přenáší pouze 
složku zatížení kolmou ke střešní rovině. Složky zatížení rovnoběžných se střešní rovinou se 
přenáší pomocí táhel umístěných ve třetinách rozpětí vaznice hlavní haly i vaznice přístavku 







     Paždík je řešen jako prostý plnostěnný nosník průřezu UPE 200 o délce 6m v podélném 
směru haly a průřezu UPE 100 o délce 3m v příčném směru haly. Ke stěnovému plášti je 
účinně připojen. Vnitřní pásnice není zabezpečena proti sání větru. Stěnový plášť je uložen na 
betonové podezdívce. Tímto uložením je bráněno průhybu paždíku ve svislém směru. Osová 
vzdálenost paždíků je u hlavní haly 2m a u přístavku 1,66m. 
 
3.3 Příčná vazba 
 
     Příčná vazba hlavní haly je tvořena rámem s kloubovým uložením na patky. Příčle rámu 
má profil IPE 450. Sloupy rámu jsou z profilu HEB 300. Rozpětí rámu je 18m. Výška sloupu 
je 8m. Sklon příčle je 10%. Výška vrcholu rámu je 8,9m. Osová vzdálenost rámů je 6m. 
Profily sloupu a příčle jsou značně předimenzovány z důvodu splnění podmínek mezního 
stavu použitelnosti. Konstrukce vyhovuje maximálnímu vodorovnému posunu ve vrcholu 
sloupu h/150 a také maximálnímu svislému posunu ve vrcholu rámu l/250. 
     Přístavek haly je tvořen rámem s kloubovým uložením na patky. Připojení přístavku 
na halu je provedeno kloubově. Sloupy rámu přístavku mají profil HEB 180 a příčle rámu 
jsou z profilu IPE 240. Rozpětí rámu je 6m. Výška sloupu je 5m. Sklon příčle je 10%. Výška 
ve vrcholu rámu je 5,6m. Osová vzdálenost rámů je 6m. 
 
3.4 Čelní sloup 
 
     Čelní sloup je z profilu IPE 200. Je uložen kloubově na betonovou patku i k příčli. Délky 
čelních sloupů hlavní haly jsou 8,3; 8,6 a 8,9m podle umístění v čele konstrukce. Délka 




     Prostorová tuhost haly je zajištěna systémem střešních a stěnových ztužidel. Podélnou 
tuhost konstrukce zajištují střešní a stěnová ztužidla, která jsou umístěna v krajních polích 
haly. Příčnou tuhost konstrukce zajištuje stěnové ztužidlo, které je umístěno v čelních stěnách 






     Všechny patky na konstrukci jsou provedeny jako kloubové. Na spodní část sloupu je 
navařen patní plech tloušťky 10mm, který bude přišroubován k betonové patce pomocí 
předem osazených šroubů ϕ16. Ze spodní strany bude na patní plech navařena zarážka 
vytvořená z úpalku profilu UPE 100 výšky 68mm z důvodu zachycení posouvající síly. Výška 
podlití je 30mm. Podlití má větší pevnost, než je pevnost betonové patky. Betonová patka je 
vytvořena z betonu C12/15. 
 
4.2 Rámový roh – hlavní hala 
 
     Spoj je proveden jako svislý šroubový spoj vnitřní pásnice sloupu hlavní haly a plechu 
tloušťky 20mm, který je účinně přivařen k příčli hlavní haly profilu IPE 450. Plech má 
rozměry 485x300mm. Použity jsou šrouby M20 jakosti 8.8. 
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4.3 Rámový roh – přístavek 
 
     Spoj je proveden jako svislý šroubový spoj vnitřní pásnice sloupu přístavku a plechu 
tloušťky 14mm, který je účinně přivařen k příčli přístavku profilu IPE 240. Plech má rozměry 
265x180mm. Použity jsou šrouby M20 jakosti 8.8. 
 
4.4 Kloubový přípoj přístavku k hale 
 
     Jedná se o kloubový spoj. Spoj je proveden jako svislý šroubový spoj vnější pásnice 
sloupu hlavní haly a plechu tloušťky 10mm, který je přivařen ke stojině příčle přístavku 
profilu IPE 240. Plech má rozměry 140x60mm. Použity jsou šrouby M16 jakosti 5.6.  
 
5. Základní údaje o stavbě 
 
– zastavěná plocha pozemku: 1152m2 
– obestavěný prostor: 8827m3 
– šířka objektu: 24m 
– délka objektu: 48m 
– podélný modul: 8x6m 
– příčný modul: 18m + 6m 




     Jako hlavní materiál pro všechny nosné části konstrukce je použita ocel S235. Použité 
šrouby jsou jakosti 8.8 v rámových rozích a jakosti 5.6 v kloubových přípojích přístavku 
k hale a v kotvení sloupů k základové patce.  
 
7. Povrchová úprava 
 
     Na všech prvcích z oceli bude provedena antikorozní ochrana skládající se ze základní a 
ochranné vrstvy. Základní vrstva SikaCor 6630 Prime bude aplikována hned při výrobě. 
V místě spojů bude tento nátěr vynechán. Ochranný nátěr SikaCor Steel Protect bude 
nanášen po ukončení montáže konstrukce. 
 
8. Doprava a montáž 
 
     Největšími dílci pro dopravu budou příčel hlavní haly profilu IPE 450 délky 9m 
o hmotnosti 698kg a sloup hlavní haly profilu HEB 300 délky 8m o hmotnosti 936kg. Prvky 
konstrukce musí být z výrobny dodány v neporušeném stavu a s neporušeným základním 
nátěrem. Stavba začne vybetonováním základových patek. Montáž ocelové konstrukce začne 
osazením sloupů ve ztužidlových polích na základové patky. Příčle rámu bude na sloup 
připojena pomocí jeřábu. První dvě osazené příčle se spojí vaznicemi a podélným ztužidlem a 
osazené sloupy se spojí také podélným ztužidlem. Dále bude pokračovat osazování dalších 
příčných vazeb. Po osazení všech příčných vazeb se osází čelní sloupy a příčná ztužidla 
v čelních stěnách. Po dokončení montáže ocelové nosné konstrukce se provede osazení 







     Výsledkem mé práce je navržení a posouzení ocelové nosné konstrukce skladové haly 
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A plná průřezová plocha šroubu 
A  průřezová plocha 
Aeff účinná plocha patního plechu 
Anet  oslabená průřezová plocha 
As  plocha šroubu účinná v tahu 
Aw průřezová plocha stojiny 
Bp,Rd  návrhová únosnost šroubu v protlačení 
C1 součinitel závisející na zatížení a podmínkách uložení konců 
C2 součinitel závisející na zatížení a podmínkách uložení konců 
C3 součinitel závisející na zatížení a podmínkách uložení konců 
C1,0 součinitel závisející na zatížení a podmínkách uložení konců 
C1,1 součinitel závisející na zatížení a podmínkách uložení konců 
Cdir součinitel směru 
Ce součinitel expozice 
CmLT  součinitel ekvivalentního konstantního momentu 
Cmy  součinitel ekvivalentního konstantního momentu 
Cmz  součinitel ekvivalentního konstantního momentu 
C0(z)  součinitel orografie 
Cpe,10 součinitel vnějšího tlaku 
Cprob součinitel pravděpodobnosti 
Cr(z) součinitel drsnosti 
Cseason  součinitel ročního období 
Ct  tepelný součinitel 
Fb,Rd  návrhová únosnost šroubu v otlačení 
FEd  návrhová působící síla 
Ft,Rd  návrhová únosnost šroub v tahu 
FV,Ed  návrhová smyková síla ve šroubu v mezním stavu únosnosti 
FV,Rd návrhová únosnost šroubu ve střihu 
E  modul pružnosti v tahu, tlaku 
G  modul pružnosti ve smyku 
It  moment setrvačnosti v kroucení 
Iv(z)  intenzita turbulence 
Iw  výsečový moment setrvačnosti 
Iy  moment setrvačnosti průřezu k ose y 
Iz  moment setrvačnosti průřezu k ose z 
L  délka svaru 
L  rozpětí lodi 
Lcr,y  kritická vzpěrná délka kolmo k ose y 
Lcr,z  kritická vzpěrná délka kolmo k ose z 
Mb,Rd  návrhová únosnost v ohybu při klopení 
Mc,Rd  návrhová únosnost v ohybu 
Mcr  pružný kritický moment při klopení 
MEd  návrhový ohybový moment 
Mel,Rd  návrhová elastická momentová únosnost 
MRk  charakteristická únosnost rozhodujícího průřezu v ohybu 
Nb,Rd  vzpěrná únosnost 
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Ncr  kritická síla 
Ncr,y  pružná kritická síla při rovinném vzpěru k ose y 
Ncr,z  pružná kritická síla při rovinném vzpěru k ose z 
Nc,Rd  návrhová únosnost v tlaku 
NEd  návrhová hodnota osové síly 
Npl,Rd  návrhová únosnost neoslabeného průřezu 
NRk  charakteristická únosnost rozhodujícího průřezu při působení osové síly 
Nt,Rd  návrhová únosnost v tahu 
S statický moment 
U prostup tepla 
VEd  návrhová smyková síla 
Vpl,Rd  plastická smyková únosnost 
Wel,y  elastický modul průřezu k ose z 
Wel,z  elastický průřezový modul k ose z 
Wpl,y  plastický modul průřezu k ose y 




a účinná výška svaru 
b  šířka průřezu 
bf  šířka pásnice 
c přesah desky 
d  hloubka konstrukce (délka povrchu rovnoběžného se směrem větru) 
d  jmenovitý průměr šroubu 
d0  průměr otvoru pro šroub 
dm střední průměr kružnice opsané a vepsané do šestihranu hlavy šroubu nebo matice 
e  excentricita normálové síly 
e1  vzdálenost šroubu od okraje 
e2  vzdálenost šroubu od okraje 
fcd  výpočtová hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku 
fck  charakteristická hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku 
fj návrhová pevnost betonu v tlaku 
fy  mez kluzu 
fu  mez pevnosti 
fub  mez pevnosti materiálu šroubu 
h  výška průřezu 
h  výška konstrukce 
hw  výška stojiny 
i0  polární poloměr setrvačnosti 
iy  poloměr setrvačnosti k ose y 
iz  poloměr setrvačnosti k ose z 
kc součinitel zohledňující rozdělení momentů 
kj součinitel koncentrace 
kr  součinitel terénu 
kw  součinitel vzpěrné délky 
kyy  součinitel interakce 
kyz  součinitel interakce 
kz  součinitel vzpěrné délky 
kzy  součinitel interakce 
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kzz  součinitel interakce 
ls délka návěje 
n  počet střihových rovin 
p1  rozteč mezi šrouby 
p2  rozteč mezi šrouby 
qb základní dynamický tlak větru 
qp(z)  maximální hodnota dynamického tlaku větru 
r poloměr zaoblení  
r rameno sil 
s  charakteristická hodnota zatížení sněhem (rovnoměrné spojité zatížení) 
sk  základní tíha sněhu 
t  tloušťka 
te,min  minimální tloušťka čelní desky 
tf  tloušťka pásnice 
tp  minimální tloušťka spojovaného prvku 
tw  tloušťka stojiny 
vb,0  výchozí hodnota základní rychlosti větru 
vb  základní rychlost větru 
vm  střední rychlost větru 
w průhyb 
w  tlak větru (rovnoměrné spojité zatížení) 
z0  parametr drsnosti terénu 
z0,II  parametr drsnosti terénu 
z  výška nad zemí 
ze referenční výška 
zg  souřadnice působiště zatížení vzhledem ke středu smyku 
 
Velká řecká písmena 
 
Φ  hodnota pro výpočet součinitele vzpěrnosti 
ΦLT  hodnota pro výpočet součinitele klopení 
 
Malá řecká písmena 
 
α  součinitel 
α  úhel sklonu střechy 
αLT  součinitel imperfekce pro klopení 
β  součinitel vzpěrné délky 
βW  korelační součinitel pro svary závislý na druhu oceli 
γM0  dílčí součinitel spolehlivosti  
γM1  dílčí součinitel spolehlivosti materiálu 
γM2  dílčí součinitel spolehlivosti pro spoje 
γP  součinitel páčení 
ε  součinitel závislý na mezi kluzu 
ζg  bezrozměrný parametr působiště zatížení vzhledem ke středu smyku 
ζj  bezrozměrný parametr nesymetrie průřezu 
κwt  bezrozměrný parametr kroucení 
λ  štíhlost 





λz  štíhlost k ose z 
λLT poměrná štíhlost při klopení 
λy  poměrná štíhlost k ose y 
λz  poměrná štíhlost k ose z 
µcr  bezrozměrný kritický moment 
µi  tvarový součinitel zatížení sněhem 
µs součinitel zohledňující sesuv sněhu z horní střechy 
µw součinitel zohledňující působení větru 
π  Ludolfovo číslo 
ρ  měrná hmotnost vzduchu 
τ  smykové napětí 
χLT  součinitel klopení 
χy  součinitel vzpěrnosti při rovinném vzpěru k ose y 
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Zatížení [kN/m] Vy [kN] Vz [kN] My [kNm] Mz [kNm]
ZS1 Stálé 0,434 1,29 0,13 1,94 0,19
ZS2 Sníh plný 0,840 2,51 0,25 3,76 0,38
ZS3 Vítr (1089,9) 1,644 4,93 0,00 7,40 0,00
K1 5,25 0,52 7,87 0,79
K2 3,63 0,36 5,44 0,54
K3 -6,10 0,13 -9,15 0,19
K4 -3,14 0,13 -4,71 0,19
Zatížení [kN/m] Vy [kN] Vz [kN] My [kNm] Mz [kNm]
ZS1 Stálé 0,434 1,29 0,13 1,94 0,19
ZS2 Sníh plný 0,840 2,51 0,25 3,76 0,38
ZS3 Vítr (437,6) 0,660 1,98 0,00 2,97 0,00
K1 5,25 0,52 7,87 0,79
K2 3,63 0,36 5,44 0,54
K3 -1,67 0,13 -2,51 0,19
K4 -0,49 0,13 -0,73 0,19
Zatížení [kN/m] Vy [kN] Vz [kN] My [kNm] Mz [kNm]
ZS1 Stálé 0,434 1,29 0,13 1,94 0,19
ZS3 Vítr 0,934 2,80 0,00 4,20 0,00
K3 -2,91 0,13 -4,36 0,19
K4 -1,23 0,13 -1,84 0,19
Zatížení [kN/m] Vy [kN] Vz [kN] My [kNm] Mz [kNm]
ZS1 Stálé 0,434 1,29 0,13 1,94 0,19
ZS3 Vítr 1,294 3,88 0,00 5,82 0,00
K3 -4,53 0,13 -6,79 0,19










ZATÍŽENÍ VAZNICE HLAVNÍ HALY
Hlavní hala – Vaznice – Vítr na rozhraní oblastí H a G (výpočet 2)
Hlavní hala – Vaznice – Vítr na rozhraní oblastí H a F (výpočet 5a)
Sání větru – ZS1+ZS3 (6.10a)
Hlavní hala – Vaznice – Vítr oblast F
Tlak větru – ZS1+ZS2 (6.10b)
Tlak větru – ZS1+ZS2 (6.10a)
Sání větru – ZS1+ZS3 (6.10a)
Sání větru – ZS1+ZS3 (6.10b)
Sání větru – ZS1+ZS3 (6.10b)
Hlavní hala – Vaznice – Vítr oblast H
Sání větru – ZS1+ZS3 (6.10b)
Sání větru – ZS1+ZS3 (6.10a)
Tlak větru – ZS1+ZS2 (6.10b)
Tlak větru – ZS1+ZS2 (6.10a)
Sání větru – ZS1+ZS3 (6.10a)









Zatížení [kN/m] Vy [kN] Vz [kN] My [kNm] Mz [kNm]
ZS1 Stálé 0,387 1,16 0,12 1,73 0,17
ZS2 Sníh 2,822 8,43 0,84 12,64 1,26
ZS3 Vítr (1655,1) 1,996 5,99 0,00 8,98 0,00
K1 13,96 1,40 20,94 2,09
K2 7,88 0,79 11,82 1,18
K3 -7,83 0,12 -11,74 0,17
K4 -4,23 0,12 -6,35 0,17
Zatížení [kN/m] Vy [kN] Vz [kN] My [kNm] Mz [kNm]
ZS1 Stálé 0,387 1,16 0,12 1,73 0,17
ZS2 Sníh 1,210 3,61 0,36 5,42 0,54
ZS3 Vítr (1515,5) 1,828 5,48 0,00 8,22 0,00
K1 6,74 0,67 10,11 1,01
K2 4,27 0,43 6,40 0,64
K3 -7,07 0,12 -10,60 0,17
K4 -3,78 0,12 -5,67 0,17
Zatížení [kN/m] Vy [kN] Vz [kN] My [kNm] Mz [kNm]
ZS1 Stálé 0,387 1,16 0,12 1,73 0,17
ZS2 Sníh 1,210 3,61 0,36 5,42 0,54
ZS3 Vítr (740,1) 0,893 2,68 0,00 4,02 0,00
K1 6,74 0,67 10,11 1,01
K2 4,27 0,43 6,40 0,64
K3 -2,86 0,12 -4,29 0,17











Tlak větru – ZS1+ZS2 (6.10b)
Tlak větru – ZS1+ZS2 (6.10a)
Sání větru – ZS1+ZS3 (6.10b)
Přístavek – Vaznice č.5 (největší zatížení)
Přístavek – Vaznice č.6
Tlak větru – ZS1+ZS2 (6.10b)
Tlak větru – ZS1+ZS2 (6.10a)
Sání větru – ZS1+ZS3 (6.10b)
Sání větru – ZS1+ZS3 (6.10a)
Sání větru – ZS1+ZS3 (6.10a)
Sání větru – ZS1+ZS3 (6.10b)
Sání větru – ZS1+ZS3 (6.10a)
Přístavek – Vaznice č.7
Tlak větru – ZS1+ZS2 (6.10b)






zg [m] 0,18 ζg [-] 1,322
kz [-] 1,0 kwt [-] 0,559
kw [-] 1,0 µcr [-] 0,779
C1 [-] 1,13 Mcr [kNm] 16,68
C2 [-] 0,46 λLT [-] 1,321
C3 [-] 0,53 ΦLT [-] 1,311
E [GPa] 210 χLT [-] 0,512
G [GPa] 81
Iz [mm
4] 683,1 103  f [-] 0,986
Iw [mm




3] 123,9 103 Mb,Rd [kNm] 29,12 TLAK






zg [m] 0,18 ζg [-] 0,661
kz [-] 1,0 kwt [-] 0,280
kw [-] 1,0 µcr [-] 0,879
C1 [-] 1,13 Mcr [kNm] 9,41
C2 [-] 0,46 λLT [-] 1,759
C3 [-] 0,53 ΦLT [-] 1,891
E [GPa] 210 χLT [-] 0,332
G [GPa] 81
Iz [mm
4] 683,1 103  f [-] 1,025
Iw [mm




3] 123,9 103 Mb,Rd [kNm] 29,12
fy [MPa] 235 MEd [kNm] 6,50
α [-] 0,34
λLT,0 [-] 0,4 Mb,Rd [kNm] 9,67




Táhla bránící klopení dolní pásnice jsou po 3m.Vaznice IPE 160
Táhla bránící klopení dolní pásnice zde nejsou potřeba.Vaznice IPE 160
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POSUDEK VAZNICE NA OSOVOU SÍLU
VAZNICE – PŘÍSTAVEK


















L [m] 8 NEd [kN] 91,83
Lcr,y [m] 20 MEd [kNm] 160,82
Lcr,z [m] 2
E [GPa] 210 iy [mm] 129,9










] 8,563E+07 Ncr,y [kN] 1304,2 Ncr,z [kN] 44369,5
Iw [mm
6
] 1,693E+12 λy [-] 1,639 λz [-] 0,281
It [mm
4
] 1,850E+06 α [křivka b] 0,34 α [křivka c] 0,49
Wpl,y [mm
3
] 1868000 Φy [-] 2,088 Φz [-] 0,559
zg [m] 0,15 χy [-] 0,296 χz [-] 0,959
kw [-] 1
kz [-] 1
C1 [-] 1,82 L [m] 8
C2 [-] 0 ζg [-] 0,645












 kyy [-] 1,015 ≤ 0,964
 kzy [-] 0,881 ≤ 0,998
6.61 0,09 0,38 0,47 ≤ 1,0
6.62 0,03 0,35 0,37 ≤ 1,0
Součinitelé interakce
 pro vybočení s posuvem styčníku
pro poměr koncových momentů ψ = 0
vzniká vzpěr
SLOUP HLAVNÍ HALY – HEB 300








L [m] 18 NEd [kN] 16,20
Lcr,y [m] 19,8 MEd [kNm] 161,17
Lcr,z [m] 3
E [GPa] 210 iy [mm] 184,8










] 1,676E+07 Ncr,y [kN] 1783,7 Ncr,z [kN] 3859,7
Iw [mm
6
] 7,910E+11 λy [-] 1,141 λz [-] 0,776
It [mm
4
] 6,687E+05 α [křivka a] 0,21 α [křivka b] 0,34
Wpl,y [mm
3
] 1702000 Φy [-] 1,250 Φz [-] 0,899
zg [m] 0,225 χy [-] 0,568 χz [-] 0,739
kw [-] 1
kz [-] 1
C1 [-] 1,51 L [m] 3
C2 [-] 0 ζg [-] 1,899















 kyy [-] 0,490 ≤ 0,489
 kzy [-] 0,998 ≥ 0,998
6.61 0,01 0,21 0,22 ≤ 1,0
6.62 0,01 0,43 0,44 ≤ 1,0
Klopení
PŘÍČEL HLAVNÍ HALY – IPE 450
Vybočení kolmo k ose y Vybočení kolmo k ose z
vzniká vzpěr
Součinitelé interakce
pro součinitel Cmy ekvivalentního konstantního momentu





d [mm] 20 γM2 [-] 1,25
d0 [mm] 22 A [mm2] 245
As [mm




e1 [mm] 95 k1 [-] 2,500 9,755 5,936 2,5
p1 [mm] 90 d [mm] 20
e2 [mm] 90 t [mm] 19
p2 [mm] 120 αb [-] 1,000 1,0 2,222 1,439 1,114
d0 [mm] 22 γM2 [-] 1,25
Fb,Rd [kN] 273,60
fub [MPa] 800 fu [MPa] 360
γM2 [-] 1,25 γM2 [-] 1,25
A [mm2] 245 dm [mm] 32,3
k2 [-] 0,9 tp [mm] 19




pro 1 šroub pro 1 šroub
SPOJ RÁMOVÉHO ROHU HLAVNÍ HALY  
pro 1 šroub
ÚNOSNOST V TAHU ÚNOSNOST V PROTLAČENÍ
ÚNOSNOST V OTLAČENÍ
t – nejmenší součet tlouštěk otlačený v jednom směru
VYSOKOPEVNOSTNÍ ŠROUB M20





d [mm] 20 γM2 [-] 1,25
d0 [mm] 22 A [mm2] 245
As [mm




e1 [mm] 65 k1 [-] 2,500 4,664 3,391 2,5
p1 [mm] 60 d [mm] 20
e2 [mm] 50 t [mm] 14
p2 [mm] 80 αb [-] 0,659 1,0 2,222 0,985 0,659
d0 [mm] 22 γM2 [-] 1,25
Fb,Rd [kN] 132,87
fub [MPa] 800 fu [MPa] 360
γM2 [-] 1,25 γM2 [-] 1,25
A [mm2] 245 dm [mm] 32,3
k2 [-] 0,9 tp [mm] 14
Ft,Rd [kN] 141,12 Bp,Rd [kN] 245,48
ÚNOSNOST V TAHU ÚNOSNOST V PROTLAČENÍ
pro 1 šroub pro 1 šroub
SPOJOVANÝ MATERIÁL S235 platí pro 1 střihovou rovinu
ÚNOSNOST V OTLAČENÍ
t – nejmenší součet tlouštěk otlačený v jednom směru
pro 1 šroub
SPOJ RÁMOVÉHO ROHU PŘÍSTAVKU 







d [mm] 16 γM2 [-] 1,25
d0 [mm] 18 A [mm2] 157
As [mm




e1 [mm] 30 k1 [-] 2,500 2,967 4,522 2,5
p1 [mm] 0 d [mm] 16
e2 [mm] 30 t [mm] 10
p2 [mm] 80 αb [-] 0,556 1,0 1,389 0,556
d0 [mm] 18 γM2 [-] 1,25
Fb,Rd [kN] 64,00
SPOJOVANÝ MATERIÁL S235 platí pro 1 střihovou rovinu
ÚNOSNOST V OTLAČENÍ
t – nejmenší součet tlouštěk otlačený v jednom směru
pro 1 šroub
KLOUBOVÝ SPOJ HLAVNÍ HALY A PŘÍSTAVKU  
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 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
1. ZATĚŽOVACÍ STAVY
Jméno Popis Typ působení Skupina zatížení Typ zatížení Spec Směr Řídicí zat. stav
LC10 Vítr -X Nahodilé LG3 Statické Statický vítr Žádný
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
LC9 Vítr +X Nahodilé LG3 Statické Statický vítr Žádný
LC8 Vítr +Y Nahodilé LG3 Statické Statický vítr Žádný
LC7 Sníh přístavek Nahodilé LG4 Statické Sníh Žádný
LC6 Sníh levý Nahodilé LG2 Statické Sníh Žádný
LC5 Sníh pravý Nahodilé LG2 Statické Sníh Žádný
LC4 Sníh plný Nahodilé LG2 Statické Sníh Žádný
LC3 Stěnový plášt Stálé LG1 Standard
LC2 Střešní plášť Stálé LG1 Standard
LC1 Vlastní tíha Stálé LG1 Vlastní tíha -Z
2. SKUPINY ZATÍŽENÍ
Jméno Zatížení Vztah Typ
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
LG1 Stálé
LG2 Nahodilé Výběrová Sníh
LG3 Nahodilé Výběrová Vítr
LG4 Nahodilé Výběrová Sníh
3. KOMBINACE
Jméno Popis Typ Zatěžovací stavy Souč.
[-]
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Typ B 6.10b Obálka -
únosnost
LC1 - Vlastní tíha
LC2 - Střešní plášť
LC4 - Sníh plný
LC5 - Sníh pravý
LC6 - Sníh levý
LC8 - Vítr +Y
LC9 - Vítr +X
LC10 - Vítr -X
LC3 - Stěnový plášt














LC1 - Vlastní tíha
LC2 - Střešní plášť
LC4 - Sníh plný
LC5 - Sníh pravý
LC6 - Sníh levý
LC8 - Vítr +Y
LC9 - Vítr +X
LC10 - Vítr -X
LC3 - Stěnový plášt













LC1 - Vlastní tíha
LC2 - Střešní plášť
LC4 - Sníh plný
LC5 - Sníh pravý
LC6 - Sníh levý
LC8 - Vítr +Y
LC9 - Vítr +X
LC10 - Vítr -X
LC3 - Stěnový plášt















 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
4. SKUPINY VÝSLEDKŮ
Jméno Výpis
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Všechny MSU Typ B - Obálka - únosnost
MSÚ - EN-MSÚ (STR/GEO) Sada B
5. SLOUPY HLAVNÍ HALY – VNITŘNÍ SÍLY
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výběr : Vše
Kombinace : Typ B















B34 Typ B/3 0,000 -143,48 -0,03 13,13 0,00 0,00 0,00
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
B43 Typ B/7 8,000 23,56 0,00 -2,67 0,00 105,76 0,00
B7 Typ B/8 3,333 -5,02 -5,05 -1,40 0,24 0,12 3,12
B7 Typ B/9 3,333 15,32 5,68 -1,16 0,06 1,17 -1,47
B31 Typ B/5 0,000 -59,54 -0,04 -27,84 0,00 0,00 0,00
B43 Typ B/7 0,000 0,82 0,00 29,88 0,00 0,00 0,00
B7 Typ B/10 5,600 -39,94 4,17 8,60 -1,05 -6,30 -7,32
B22 Typ B/10 5,600 -39,90 -3,65 8,56 1,15 -6,15 6,96
B43 Typ B/1 8,000 -45,70 0,00 -12,20 0,00 -161,02 0,00
B46 Typ B/11 8,000 -45,67 0,01 13,97 0,00 162,69 0,00
B7 Typ B/11 6,000 -24,52 4,67 6,86 0,06 -2,52 -7,84
B22 Typ B/11 6,000 -24,56 -4,69 6,77 -0,07 -2,39 7,70
6. PŘÍČLE HLAVNÍ HALY – VNITŘNÍ SÍLY
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výběr : Vše
Kombinace : Typ B















B27 Typ B/10 3,015 -38,92 -2,10 -6,50 -0,01 53,45 -0,95
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
B26 Typ B/2 9,045 44,14 -0,37 2,58 0,02 3,78 -0,91
B27 Typ B/7 0,000 -14,34 -6,60 3,67 0,20 -27,25 14,60
B63 Typ B/7 0,000 -14,32 6,64 3,66 -0,19 -27,19 -14,52
B33 Typ B/12 9,045 -23,94 0,03 -59,27 0,01 -136,88 0,02
N370 Typ B/3 0,000 -25,99 0,00 61,67 0,00 -160,97 0,00
B57 Typ B/13 0,000 -5,85 3,31 -11,07 -0,54 47,33 -9,67
B33 Typ B/13 0,000 -5,86 -3,31 -11,08 0,54 47,33 9,67
B45 Typ B/11 9,045 -17,96 -0,01 -41,45 0,00 -162,84 0,00
B33 Typ B/12 0,000 -18,25 0,21 -3,01 -0,04 143,26 -0,46
7. VAZNICE HLAVNÍ HALY – NORMÁLOVÉ SÍLY
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výběr : Vše
Kombinace : Typ B





 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
B363 Typ B/19 0,000 -4,66
B386 Typ B/1 0,000 16,99
8. VAZNICE PŘÍSTAVKU – NORMÁLOVÉ SÍLY
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výběr : Vše
Kombinace : Typ B
Průřez : Vaznice P - IPE160









 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
B459 Typ B/3 3,000 -21,50
B428 Typ B/12 0,000 16,22
9. SLOUPY PŘÍSTAVKU – VNITŘNÍ SÍLY
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výběr : Vše
Kombinace : Typ B















B36 Typ B/3 0,000 -61,09 0,00 7,82 0,00 0,00 0,00
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
B14 Typ B/14 1,667 22,27 -1,34 -0,43 0,00 -0,73 -2,23
B66 Typ B/15 1,667 -1,84 -2,28 1,19 0,05 -14,25 2,14
B9 Typ B/9 3,333 0,29 1,89 -0,60 -0,06 0,43 -1,78
B30 Typ B/2 3,333 3,66 0,32 -14,60 -0,05 14,32 -0,30
B66 Typ B/1 3,333 -39,53 0,05 18,09 0,01 10,53 -0,31
B14 Typ B/11 0,000 -32,11 -0,63 -0,09 -0,10 0,05 -0,10
B66 Typ B/4 3,333 -49,92 -1,05 7,87 0,07 27,36 1,05
B48 Typ B/16 3,333 3,66 -0,01 -3,43 0,00 -27,66 -0,01
B48 Typ B/6 5,000 -38,26 0,00 5,00 0,00 50,06 0,00
B14 Typ B/16 1,667 22,08 -1,60 -0,53 0,00 -0,90 -2,65
B9 Typ B/16 1,667 21,17 1,62 -0,48 -0,01 -0,84 2,66
10. PŘÍČLE PŘÍSTAVKU – VNITŘNÍ SÍLY
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výběr : Vše
Kombinace : Typ B















B65 Typ B/1 6,030 -22,65 -1,29 -37,62 -0,08 -40,74 -1,11
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
B29 Typ B/2 2,412 15,21 -0,41 1,84 -0,03 1,07 0,48
B12 Typ B/1 3,015 8,25 -4,76 9,90 0,07 -6,81 3,01
B15 Typ B/1 3,015 8,28 4,74 10,46 -0,08 -7,08 -3,03
B29 Typ B/3 6,030 -17,72 -0,78 -44,19 -0,09 -44,03 -0,28
B47 Typ B/4 0,000 -2,72 0,00 40,50 0,00 0,00 0,00
B12 Typ B/3 4,824 2,52 -1,53 -4,43 -0,20 3,18 1,46
B15 Typ B/5 4,824 2,87 1,67 -3,15 0,23 2,38 -1,50
B47 Typ B/6 6,030 -8,27 0,00 -35,02 0,00 -50,16 0,00
B47 Typ B/4 2,412 -7,86 0,00 -10,76 0,00 64,39 0,00
B15 Typ B/1 3,015 10,10 -2,99 -15,33 0,04 -7,09 -3,25
B12 Typ B/1 3,015 9,51 3,00 -15,24 -0,05 -6,84 3,25
11. ČELNÍ SLOUPY – VNITŘNÍ SÍLY
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výběr : Vše
Kombinace : Typ B















 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
B13 Typ B/17 0,000 -52,89 -0,01 8,40 0,01 0,01 0,00
B21 Typ B/7 2,000 34,62 0,03 10,29 -0,01 20,58 0,05
B2 Typ B/17 6,000 -0,25 -0,11 5,68 -0,01 -13,06 0,07
B8 Typ B/6 3,333 -20,22 0,21 3,63 0,00 -7,14 -0,11
B2 Typ B/11 0,000 -46,32 0,00 -12,70 -0,03 0,02 0,00
B17 Typ B/11 0,000 -46,28 0,00 12,68 0,02 -0,01 0,00
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*



















 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
B2 Typ B/18 0,000 -36,79 0,00 -12,70 -0,03 0,02 0,00
B13 Typ B/18 0,000 -7,09 0,03 3,04 0,06 0,04 0,00
B2 Typ B/10 4,000 -9,59 0,03 2,35 0,00 -32,74 -0,01
B17 Typ B/10 4,000 -9,55 0,03 -2,37 0,00 32,77 -0,01
B2 Typ B/17 8,300 0,33 -0,11 5,68 -0,01 0,00 -0,18
B8 Typ B/6 5,300 -19,73 0,21 3,63 0,00 0,00 0,30
12. PAŽDÍK 6m – VNITŘNÍ SÍLY
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výběr : Vše
Kombinace : Typ B















B115 Typ B/9 0,000 -2,87 -1,50 8,32 -0,05 0,00 1,20
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
B122 Typ B/3 0,000 8,79 -1,96 0,00 0,00 0,00 1,97
B94 Typ B/13 0,000 5,99 -2,09 2,26 -0,01 0,00 2,22
B109 Typ B/13 6,000 5,91 2,09 -2,26 0,01 0,00 2,22
B69 Typ B/5 0,000 0,80 -2,01 -9,67 0,00 0,00 1,96
B115 Typ B/5 0,000 -2,38 -1,54 8,39 -0,05 0,00 1,28
B116 Typ B/19 3,000 2,58 -0,34 -0,42 0,05 11,21 -0,44
B69 Typ B/2 3,000 0,31 0,04 0,56 0,00 -13,65 -1,02
B115 Typ B/5 3,000 -2,38 0,42 -0,14 -0,05 12,37 -0,40
B92 Typ B/17 3,000 1,62 0,01 0,00 0,00 0,00 -1,04
13. PAŽDÍK 3m – VNITŘNÍ SÍLY
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výběr : Vše
Kombinace : Typ B















B159 Typ B/2 0,000 -2,92 -0,84 -2,98 0,00 0,00 0,43
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
B190 Typ B/10 0,000 7,45 -0,75 -0,28 0,00 0,00 0,34
B175 Typ B/17 0,000 6,93 -0,91 -3,33 0,00 0,00 0,51
B156 Typ B/13 3,000 6,12 0,90 -3,82 0,00 0,00 0,49
B149 Typ B/10 3,000 1,79 0,88 -5,46 0,01 0,00 0,51
B171 Typ B/10 3,000 1,85 0,88 5,46 -0,01 0,00 0,51
B147 Typ B/18 0,000 3,65 -0,85 5,12 -0,01 0,00 0,47
B169 Typ B/18 0,000 3,51 -0,85 -5,12 0,01 0,00 0,47
B171 Typ B/20 1,500 1,67 0,08 -0,04 -0,01 -4,03 -0,20
B149 Typ B/21 1,500 1,70 0,07 0,04 0,01 4,03 -0,20
B156 Typ B/8 1,500 6,93 -0,02 0,00 0,00 2,86 -0,22
B162 Typ B/13 3,000 3,93 0,89 -3,42 0,01 0,00 0,52
14. ZTUŽIDLA – VNITŘNÍ SÍLY
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výběr : Vše
Kombinace : Typ B





 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
B511 Typ B/13 0,000 -21,98
B214 Typ B/11 0,000 25,31




 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
15. SLOUPY HLAVNÍ HALY – LOKÁLNÍ DEFORMACE
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výběr : Vše
Kombinace : MSP









 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
MSP/22 B64 8,000 -0,2 0,0 -3,0
MSP/23 B7 8,000 0,0 1,6 0,1
MSP/24 B1 8,000 -0,1 -1,0 1,6
MSP/25 B28 8,000 -0,2 1,7 -1,2
MSP/26 B46 8,000 -0,1 0,0 -53,2
MSP/27 B43 8,000 -0,1 0,0 53,2
16. PŘÍČLE HLAVNÍ HALY – LOKÁLNÍ DEFORMACE
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
Výběr : Vše
Kombinace : MSP









 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
MSP/27 N370 9,045 -53,0 0,0 -11,9
MSP/26 B45 0,000 53,0 0,0 -10,6
MSP/22 B63 0,754 3,1 -5,4 -38,5
MSP/28 B11 0,754 -0,2 6,5 -0,1
MSP/22 B45 0,377 -7,9 0,0 -42,1
MSP/29 B45 4,146 49,5 0,0 11,5
17. VRCHOL PŘÍČLE HLAVNÍ HALY – GLOBÁLNÍ DEFORMACE









 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
N67 MSP/27 -51,6 0,0 -17,1
N67 MSP/26 51,6 0,0 -15,9
N35 MSP/30 -0,2 -4,8 -0,2
N19 MSP/28 -0,2 6,0 -0,1
N59 MSP/30 -3,0 0,1 -41,7
N43 MSP/31 2,1 -2,3 4,6
18. RÁMOVÝ ROH HLAVNÍ HALY – GLOBÁLNÍ DEFORMACE









 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
N66 MSP/27 -53,2 0,0 -0,1
N68 MSP/26 53,2 0,0 -0,1
N2 MSP/24 -1,6 -1,0 -0,1
N44 MSP/25 1,2 1,7 -0,2
N92 MSP/22 3,0 0,0 -0,2
N14 MSP/23 -0,1 1,6 0,0
19. SLOUPY HLAVNÍ HALY – REAKCE
Lineární výpočet, Extrém : Globální
Výběr : Sn1,Sn7,Sn11,Sn12,Sn14,Sn16,Sn18,Sn20,Sn22,Sn24,Sn32..Sn39
Kombinace : Typ B











 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Sn36/N65 Typ B/7 -29,88 0,00 -0,82
Sn38/N49 Typ B/5 27,84 -0,04 59,54
Sn11/N45 Typ B/5 -12,23 -16,15 135,34
Sn39/N41 Typ B/10 -7,01 9,77 39,64
Sn32/N24 Typ B/7 -17,14 -6,09 -26,80
Sn12/N53 Typ B/3 -13,13 -0,03 143,48
20. SLOUPY PŘÍSTAVKU – REAKCE
Lineární výpočet, Extrém : Globální
Výběr : Sn9,Sn10,Sn13,Sn15,Sn17,Sn19,Sn21,Sn23,Sn26







 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Sn10/N48 Typ B/5 -17,18 -6,68 51,07
Sn17/N72 Typ B/16 13,61 0,00 2,18
Sn9/N17 Typ B/16 10,38 4,99 -23,64
Sn26/N38 Typ B/14 10,17 -3,94 -25,08
Sn10/N48 Typ B/3 -8,36 -4,22 62,27
21. ČELNÍ SLOUPY – REAKCE
Lineární výpočet, Extrém : Globální
Výběr : Sn2..Sn6,Sn8,Sn25,Sn27..Sn31







 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Sn2/N3 Typ B/13 -18,25 12,71 61,08
Sn8/N15 Typ B/17 14,53 8,46 60,40
Sn31/N26 Typ B/11 -17,73 -12,68 58,18
Sn2/N3 Typ B/11 -17,80 12,71 58,26
Sn6/N11 Typ B/7 -5,95 10,31 -37,87




 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
22. POHLED ČELNÍ
23. POHLED BOČNÍ




 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
24. PŮDORYS KONSTRUKCE
25. MODEL KONSTRUKCE – AXONOMETRIE




 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
26. MEZILEHLÁ PŘÍČNÁ VAZBA
27. SLOUPY HLAVNÍ HALY




 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
28. PŘÍČLE HLAVNÍ HALY
29. SLOUPY PŘÍSTAVKU




 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
30. PŘÍČLE PŘÍSTAVKU
31. ČELNÍ SLOUPY




 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
32. VAZNICE HLAVNÍ HALY
33. VAZNICE PŘÍSTAVKU




 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
34. PAŽDÍK 6m
35. PAŽDÍK 3m




 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
36. ZTUŽIDLA
37. SLOUP HLAVNÍ HALY – POSUDEK
Lineární výpočet, Extrém : Globální
Výběr : B43
Kombinace : Typ B
EN 1993-1-1 posudek
Prut B43 HEB300 S 235 Typ B/3 0.44
Základní data EC3 : EN 1993
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu 1.00
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilitě 1.00
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez 1.25
Údaje o materiálu
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
mez kluzu fy 235.0 MPa
pevnost v tahu fu 360.0 MPa
typ výroby válcovaný
...::POSUDEK PRŮŘEZU::...
Poměr šířky ke tloušťce pro vnitřní tlačené prvky (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 1).
poměr    18.91 v místě 0.000 m
poměr
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
maximální poměr 1 33.00
maximální poměr 2 38.00
maximální poměr 3 42.00
==> Třída průřezu  1
Poměr šířky ke tloušťce pro odstávající pásnice (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 2).
poměr     6.18 v místě 0.000 m
poměr
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
maximální poměr 1 9.00
maximální poměr 2 10.00
maximální poměr 3 14.00




 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
==> Třída průřezu  1
Kritický posudek v místě  0.000    m 
Vnitřní síly







Posudek na tlak 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce (6.9)   
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Nc.Rd 3503.85 kN
Jedn. posudek 0.03 -
Posudek na smyk (Vy) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce (6.17)  
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Vc,Rd 1631.93 kN
Jedn. posudek 0.00 -
Posudek na smyk (Vz) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce (6.17)  
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Vc,Rd 643.79 kN
Jedn. posudek 0.03 -
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce (6.31)  
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
MNVy.Rd 438.98 kNm
MNVz.Rd 204.92 kNm
alfa 2.00 beta  1.00
Jedn. posudek 0.00 -
Prvek VYHOVÍ na únosnost !
...::POSUDEK STABILITY::...
Posudek pevnosti v prostorovém vzpěru 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46)  
Parametry vzpěru yy zz
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Typ posuvných styčníků posuvné neposuvné
Systémová délka L 8.000 2.000 m
Součinitel vzpěru k 2.50 1.00
Vzpěrná délka Lcr 20.000 2.000 m
Kritické Eulerovo zatížení Ncr 1304.19 44369.55 kN
Štíhlost 153.93 26.39
Relativní štíhlost Lambda 1.64 0.28
Mezní štíhlost Lambda,0 0.20 0.20
Vzpěr. křivka b c
Imperfekce Alfa 0.34 0.49
Redukční součinitel Chi 0.30 0.96
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 1036.23 3359.56 kN
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
A 1.4910e-02 m^2
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 1036.23 kN
Jedn. posudek 0.09 -




 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Posudek prostorového vzpěru 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46)  
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Vzpěrná délka pro prostorový vzpěr 2.000 m
Ncr,T 45371.03 kN
Ncr,TF 1304.19 kN
Relativní štíhlost Lambda,T 1.64




Redukční součinitel Chi 0.27
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 958.09 kN
Jedn. posudek 0.10 -
Posudek na tlak s ohybem
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce (6.61), (6.62)
Interakční metoda 2
Tabulka hodnot





Delta My 0.00 kNm















Jedn. posudek (6.61) = 0.09 + 0.35 + 0.00 = 0.44
Jedn. posudek (6.62) = 0.10 + 0.21 + 0.00 = 0.31
Posudek boulení
v poli vzpěru  1
Podle článku EN 1993-1-5 : 5. & 7.1. a vzorce (5.10) & (7.1)
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
hw/t 23.818
Štíhlost stojijny je taková, že není potřeba posudek ztráty stability smykem.
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !
38. PŘÍČEL HLAVNÍ HALY – POSUDEK
Lineární výpočet, Extrém : Globální
Výběr : N370
Kombinace : Typ B
EN 1993-1-1 posudek
Prut N370 IPE450 S 235 Typ B/1 0.40
Základní data EC3 : EN 1993
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu 1.00
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilitě 1.00
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez 1.25




 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Údaje o materiálu
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
mez kluzu fy 235.0 MPa
pevnost v tahu fu 360.0 MPa
typ výroby válcovaný
...::POSUDEK PRŮŘEZU::...
Poměr šířky ke tloušťce pro vnitřní tlačené prvky (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 1).
poměr    40.30 v místě 0.000 m
poměr
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
maximální poměr 1 70.39
maximální poměr 2 81.05
maximální poměr 3 119.40
==> Třída průřezu  1
Poměr šířky ke tloušťce pro odstávající pásnice (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 2).
poměr     4.75 v místě 0.000 m
poměr
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
maximální poměr 1 9.00
maximální poměr 2 10.00
maximální poměr 3 13.77
==> Třída průřezu  1
Kritický posudek v místě  0.000    m 
Vnitřní síly







Varování: Pro tento průřez není kroucení zohledněno!
Posudek na tlak 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce (6.9)   
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Nc.Rd 2321.80 kN
Jedn. posudek 0.01 -
Posudek na smyk (Vy) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce (6.17)  
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Vc,Rd 803.82 kN
Jedn. posudek 0.00 -
Posudek na smyk (Vz) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce (6.17)  
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Vc,Rd 689.57 kN
Jedn. posudek 0.06 -
Posudek ohybového momentu (My) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce (6.12)  
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Mc,Rd 399.97 kNm
Jedn. posudek 0.40 -
Posudek ohybového momentu (Mz) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce (6.12)  




 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Mc,Rd 64.95 kNm
Jedn. posudek 0.00 -
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce (6.31)  
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
MNVy.Rd 399.97 kNm
MNVz.Rd 64.95 kNm
alfa 2.00 beta  1.00
Jedn. posudek 0.40 -
Prvek VYHOVÍ na únosnost !
...::POSUDEK STABILITY::...
Posudek pevnosti v prostorovém vzpěru 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46)  
Parametry vzpěru yy zz
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Typ posuvných styčníků posuvné neposuvné
Systémová délka L 9.045 3.015 m
Součinitel vzpěru k 2.20 1.00
Vzpěrná délka Lcr 19.899 3.015 m
Kritické Eulerovo zatížení Ncr 1766.09 3821.46 kN
Štíhlost 107.68 73.20
Relativní štíhlost Lambda 1.15 0.78
Mezní štíhlost Lambda,0 0.20 0.20
Štíhlost nebo velikost tlakové síly umožňují ignorovat účinky prostorového vzpěru podle EN 1993-1-1 článek 6.3.1.2(4)
Posudek klopení 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.2.1. a vzorce (6.54)  
Parametry klopení
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Metoda pro křivku klopení Art. 6.3.2.2.
Wy 1.7020e-03 m^3
Pružný kritický moment Mcr 1448.94 kNm
Relativní štíhlost Lambda,LT 0.53
Mezní štíhlostLambda,LT,0 0.40
Parametry Mcr
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*






Štíhlost nebo ohybový moment umožňují ignorovat účinky klopení podle EN 1993-1-1 článek 6.3.2.2(4)
Posudek na tlak s ohybem
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce (6.61), (6.62)
Interakční metoda 2
Tabulka hodnot





Delta My 0.00 kNm







 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*




 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Tabulka hodnot









Jedn. posudek (6.61) = 0.01 + 0.36 + 0.00 = 0.37
Jedn. posudek (6.62) = 0.01 + 0.22 + 0.00 = 0.23
Posudek boulení
v poli vzpěru  1
Podle článku EN 1993-1-5 : 5. & 7.1. a vzorce (5.10) & (7.1)
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
hw/t 44.766
Štíhlost stojijny je taková, že není potřeba posudek ztráty stability smykem.
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !
39. SLOUP PŘÍSTAVKU – POSUDEK
Lineární výpočet, Extrém : Globální
Výběr : Vše
Kombinace : Typ B
Průřez : Sloup P - HEB180
EN 1993-1-1 posudek
Prut B48 HEB180 S 235 Typ B/6 0.55
Základní data EC3 : EN 1993
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu 1.00
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilitě 1.00
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez 1.25
Údaje o materiálu
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
mez kluzu fy 235.0 MPa
pevnost v tahu fu 360.0 MPa
typ výroby válcovaný
...::POSUDEK PRŮŘEZU::...
Poměr šířky ke tloušťce pro vnitřní tlačené prvky (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 1).
poměr    14.35 v místě 0.000 m
poměr
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
maximální poměr 1 33.00
maximální poměr 2 38.00
maximální poměr 3 42.00
==> Třída průřezu  1
Poměr šířky ke tloušťce pro odstávající pásnice (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 2).
poměr     5.05 v místě 0.000 m
poměr
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
maximální poměr 1 9.00
maximální poměr 2 10.00
maximální poměr 3 14.00
==> Třída průřezu  1
Kritický posudek v místě  0.000    m 
Vnitřní síly
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
NEd -48.96 kN
Vy,Ed 0.00 kN
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*




 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Vnitřní síly





Posudek na tlak 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce (6.9)   
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Nc.Rd 1533.38 kN
Jedn. posudek 0.03 -
Posudek na smyk (Vz) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce (6.17)  
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Vc,Rd 274.61 kN
Jedn. posudek 0.05 -
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce (6.31)  
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
MNVy.Rd 113.27 kNm
MNVz.Rd 54.52 kNm
alfa 2.00 beta  1.00
Jedn. posudek 0.00 -
Prvek VYHOVÍ na únosnost !
...::POSUDEK STABILITY::...
Posudek pevnosti v prostorovém vzpěru 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46)  
Parametry vzpěru yy zz
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Typ posuvných styčníků posuvné neposuvné
Systémová délka L 5.000 1.667 m
Součinitel vzpěru k 2.50 1.00
Vzpěrná délka Lcr 12.500 1.667 m
Kritické Eulerovo zatížení Ncr 508.17 10169.92 kN
Štíhlost 163.13 36.47
Relativní štíhlost Lambda 1.74 0.39
Mezní štíhlost Lambda,0 0.20 0.20
Vzpěr. křivka b c
Imperfekce Alfa 0.34 0.49
Redukční součinitel Chi 0.27 0.90
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 410.94 1385.39 kN
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
A 6.5250e-03 m^2
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 410.94 kN
Jedn. posudek 0.12 -
Posudek prostorového vzpěru 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46)  
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Vzpěrná délka pro prostorový vzpěr 1.667 m
Ncr,T 13090.51 kN
Ncr,TF 508.17 kN
Relativní štíhlost Lambda,T 1.74




Redukční součinitel Chi 0.25
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*




 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 381.44 kN
Jedn. posudek 0.13 -
Posudek na tlak s ohybem
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce (6.61), (6.62)
Interakční metoda 2
Tabulka hodnot





Delta My 0.00 kNm















Jedn. posudek (6.61) = 0.12 + 0.44 + 0.00 = 0.55
Jedn. posudek (6.62) = 0.13 + 0.26 + 0.00 = 0.39
Posudek boulení
v poli vzpěru  1
Podle článku EN 1993-1-5 : 5. & 7.1. a vzorce (5.10) & (7.1)
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
hw/t 17.882
Štíhlost stojijny je taková, že není potřeba posudek ztráty stability smykem.
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !
40. PŘÍČEL PŘÍSTAVKU – POSUDEK
Lineární výpočet, Extrém : Globální
Výběr : Vše
Kombinace : Typ B
Průřez : Příčel P - IPE240
EN 1993-1-1 posudek
Prut B41 IPE240 S 235 Typ B/4 0.96
Základní data EC3 : EN 1993
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu 1.00
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilitě 1.00
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez 1.25
Údaje o materiálu
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
mez kluzu fy 235.0 MPa
pevnost v tahu fu 360.0 MPa
typ výroby válcovaný
...::POSUDEK PRŮŘEZU::...
Poměr šířky ke tloušťce pro vnitřní tlačené prvky (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 1).
poměr    30.71 v místě 0.000 m




 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
poměr
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
maximální poměr 1 33.00
maximální poměr 2 38.00
maximální poměr 3 42.00
==> Třída průřezu  1
Poměr šířky ke tloušťce pro odstávající pásnice (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 2).
poměr     4.28 v místě 0.000 m
poměr
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
maximální poměr 1 9.00
maximální poměr 2 10.00
maximální poměr 3 14.67
==> Třída průřezu  1
Kritický posudek v místě  6.030    m 
Vnitřní síly







Varování: Pro tento průřez není kroucení zohledněno!
Posudek na tlak 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce (6.9)   
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Nc.Rd 918.85 kN
Jedn. posudek 0.01 -
Posudek na smyk (Vy) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce (6.17)  
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Vc,Rd 345.10 kN
Jedn. posudek 0.00 -
Posudek na smyk (Vz) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce (6.17)  
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Vc,Rd 259.52 kN
Jedn. posudek 0.17 -
Posudek ohybového momentu (My) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce (6.12)  
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Mc,Rd 86.15 kNm
Jedn. posudek 0.41 -
Posudek ohybového momentu (Mz) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce (6.12)  
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Mc,Rd 17.37 kNm
Jedn. posudek 0.00 -
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce (6.41)  




 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
MNVy.Rd 86.15 kNm
MNVz.Rd 17.37 kNm
alfa 2.00 beta  1.00
Jedn. posudek 0.18 -
Prvek VYHOVÍ na únosnost !
...::POSUDEK STABILITY::...
Posudek pevnosti v prostorovém vzpěru 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46)  
Parametry vzpěru yy zz
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Typ posuvných styčníků posuvné neposuvné
Systémová délka L 6.030 6.030 m
Součinitel vzpěru k 1.10 0.50
Vzpěrná délka Lcr 6.633 3.015 m
Kritické Eulerovo zatížení Ncr 1833.51 646.64 kN
Štíhlost 66.48 111.95
Relativní štíhlost Lambda 0.71 1.19
Mezní štíhlost Lambda,0 0.20 0.20
Štíhlost nebo velikost tlakové síly umožňují ignorovat účinky prostorového vzpěru podle EN 1993-1-1 článek 6.3.1.2(4)
Posudek klopení 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.2.1. a vzorce (6.54)  
Parametry klopení
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Metoda pro křivku klopení Art. 6.3.2.2.
Wy 3.6660e-04 m^3
Pružný kritický moment Mcr 129.14 kNm




Redukční součinitel Chi,LT 0.79
Únosnost na vzpěr Mb.Rd 67.71 kNm
Jedn. posudek 0.53 -
Parametry Mcr
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*






Pozn.: Parametry C podle ECCS 119 2006 / Galea 2002
zatížení v těžišti
Posudek na tlak s ohybem
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce (6.61), (6.62)
Interakční metoda 2
Tabulka hodnot





Delta My 0.00 kNm











 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*




 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Tabulka hodnot





Jedn. posudek (6.61) = 0.01 + 0.86 + 0.00 = 0.87
Jedn. posudek (6.62) = 0.01 + 0.95 + 0.00 = 0.96
Posudek boulení
v poli vzpěru  1
Podle článku EN 1993-1-5 : 5. & 7.1. a vzorce (5.10) & (7.1)
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
hw/t 35.548
Štíhlost stojijny je taková, že není potřeba posudek ztráty stability smykem.
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !
41. ČELNÍ SLOUP – POSUDEK
Lineární výpočet, Extrém : Globální
Výběr : Vše
Kombinace : Typ B
Průřez : Čelní sloup - IPE200
EN 1993-1-1 posudek
Prut B17 IPE200 S 235 Typ B/13 0.81
Základní data EC3 : EN 1993
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu 1.00
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilitě 1.00
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez 1.25
Údaje o materiálu
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
mez kluzu fy 235.0 MPa
pevnost v tahu fu 360.0 MPa
typ výroby válcovaný
...::POSUDEK PRŮŘEZU::...
Poměr šířky ke tloušťce pro vnitřní tlačené prvky (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 1).
poměr    28.39 v místě 0.000 m
poměr
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
maximální poměr 1 33.00
maximální poměr 2 38.00
maximální poměr 3 42.10
==> Třída průřezu  1
Poměr šířky ke tloušťce pro odstávající pásnice (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 2).
poměr     4.14 v místě 0.000 m
poměr
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
maximální poměr 1 9.00
maximální poměr 2 10.00
maximální poměr 3 13.77
==> Třída průřezu  1
Kritický posudek v místě  2.000    m 
Vnitřní síly











 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Varování: Pro tento průřez není kroucení zohledněno!
Posudek na tlak 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.4 a vzorce (6.9)   
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Nc.Rd 669.75 kN
Jedn. posudek 0.04 -
Posudek na smyk (Vy) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce (6.17)  
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Vc,Rd 247.64 kN
Jedn. posudek 0.00 -
Posudek na smyk (Vz) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce (6.17)  
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Vc,Rd 190.17 kN
Jedn. posudek 0.02 -
Posudek ohybového momentu (My) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce (6.12)  
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Mc,Rd 51.84 kNm
Jedn. posudek 0.49 -
Posudek ohybového momentu (Mz) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce (6.12)  
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Mc,Rd 10.48 kNm
Jedn. posudek 0.00 -
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.9.1. a vzorce (6.41)  
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
MNVy.Rd 51.84 kNm
MNVz.Rd 10.48 kNm
alfa 2.00 beta  1.00
Jedn. posudek 0.24 -
Prvek VYHOVÍ na únosnost !
...::POSUDEK STABILITY::...
Posudek pevnosti v prostorovém vzpěru 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46)  
Parametry vzpěru yy zz
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Typ posuvných styčníků posuvné neposuvné
Systémová délka L 8.300 2.000 m
Součinitel vzpěru k 1.00 1.00
Vzpěrná délka Lcr 8.300 2.000 m
Kritické Eulerovo zatížení Ncr 584.57 737.85 kN
Štíhlost 100.52 89.47
Relativní štíhlost Lambda 1.07 0.95
Mezní štíhlost Lambda,0 0.20 0.20
Vzpěr. křivka a b
Imperfekce Alfa 0.21 0.34
Redukční součinitel Chi 0.62 0.63
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 412.85 420.09 kN




 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
A 2.8500e-03 m^2
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 412.85 kN
Jedn. posudek 0.07 -
Posudek prostorového vzpěru 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46)  
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Vzpěrná délka pro prostorový vzpěr 2.000 m
Ncr,T 1690.28 kN
Ncr,TF 584.57 kN
Relativní štíhlost Lambda,T 1.07




Redukční součinitel Chi 0.55
Únosnost na vzpěr Nb,Rd 370.45 kN
Jedn. posudek 0.08 -
Posudek klopení 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.2.1. a vzorce (6.54)  
Parametry klopení
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Metoda pro křivku klopení Art. 6.3.2.2.
Wy 2.2060e-04 m^3
Pružný kritický moment Mcr 107.13 kNm




Redukční součinitel Chi,LT 0.85
Únosnost na vzpěr Mb.Rd 44.05 kNm
Jedn. posudek 0.58 -
Parametry Mcr
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*






Pozn.: Parametry C podle ECCS 119 2006 / Galea 2002
zatížení v těžišti
Posudek na tlak s ohybem
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce (6.61), (6.62)
Interakční metoda 2
Tabulka hodnot





Delta My 0.00 kNm














 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*




 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
CmLT 0.913
Jedn. posudek (6.61) = 0.07 + 0.71 + 0.00 = 0.77
Jedn. posudek (6.62) = 0.08 + 0.74 + 0.00 = 0.81
Posudek boulení
v poli vzpěru  1
Podle článku EN 1993-1-5 : 5. & 7.1. a vzorce (5.10) & (7.1)
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
hw/t 32.679
Štíhlost stojijny je taková, že není potřeba posudek ztráty stability smykem.
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !
42. PAŽDÍK 6m – POSUDEK
Lineární výpočet, Extrém : Globální
Výběr : Vše
Kombinace : Typ B
Průřez : Paždík 6m - UPE200
EN 1993-1-1 posudek
Prut B69 UPE200 S 235 Typ B/49 0.85
Základní data EC3 : EN 1993
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu 1.00
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilitě 1.00
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez 1.25
Údaje o materiálu
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
mez kluzu fy 235.0 MPa
pevnost v tahu fu 360.0 MPa
typ výroby válcovaný
...::POSUDEK PRŮŘEZU::...
Poměr šířky ke tloušťce pro vnitřní tlačené prvky (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 1).
poměr    25.33 v místě 1.125 m
poměr
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
maximální poměr 1 71.78
maximální poměr 2 82.66
maximální poměr 3 126.32
==> Třída průřezu  1
Poměr šířky ke tloušťce pro odstávající pásnice (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 2).
poměr     5.55 v místě 1.125 m
poměr
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
maximální poměr 1 9.00
maximální poměr 2 10.00
maximální poměr 3 13.92
==> Třída průřezu  1
Kritický posudek v místě  3.000    m 
Vnitřní síly







Posudek na osovou sílu 




 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.3. a vzorce (6.5)   
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Nt.Rd 681.50 kN
Jedn. posudek 0.00 -
Posudek na smyk (Vy) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce (6.17)  
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Vc,Rd 210.44 kN
Jedn. posudek 0.00 -
Posudek na smyk (Vz) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. a vzorce (6.17)  
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Vc,Rd 183.03 kN
Jedn. posudek 0.00 -
Posudek ohybového momentu (My) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce (6.12)  
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Mc,Rd 51.72 kNm
Jedn. posudek 0.26 -
Posudek ohybového momentu (Mz) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce (6.12)  
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Mc,Rd 15.30 kNm
Jedn. posudek 0.07 -
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2 a vzorce (6.1)   
Klasifikace průřezu je 3.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
sigma N -0.2 MPa
sigma Myy -71.5 MPa
sigma Mzz -29.7 MPa
Tau y 0.0 MPa
Tau z 0.0 MPa
Tau t 0.4 MPa
ro 0.00 místo  13
Jedn. posudek 0.43 -
Prvek VYHOVÍ na únosnost !
...::POSUDEK STABILITY::...
Posudek klopení 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.2.1. a vzorce (6.54)  
Parametry klopení
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Metoda pro křivku klopení Art. 6.3.2.2.
Wy 1.9100e-04 m^3
Pružný kritický moment Mcr 29.08 kNm




Redukční součinitel Chi,LT 0.36
Únosnost na vzpěr Mb.Rd 16.14 kNm
Jedn. posudek 0.85 -




 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Parametry Mcr
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*






Pozn.: Parametry C podle ECCS 119 2006 / Galea 2002
zatížení v těžišti
Posudek boulení
v poli vzpěru  1
Podle článku EN 1993-1-5 : 5. & 7.1. a vzorce (5.10) & (7.1)
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
hw/t 29.667
Štíhlost stojijny je taková, že není potřeba posudek ztráty stability smykem.
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !
43. PAŽDÍK 3m – POSUDEK
Lineární výpočet, Extrém : Globální
Výběr : Vše
Kombinace : Typ B
Průřez : Paždík 3m - UPE100
EN 1993-1-1 posudek
Prut B149 UPE100 S 235 Typ B/18 0.78
Základní data EC3 : EN 1993
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M0 pro únosnost průřezu 1.00
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilitě 1.00
dílčí součinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabený průřez 1.25
Údaje o materiálu
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
mez kluzu fy 235.0 MPa
pevnost v tahu fu 360.0 MPa
typ výroby válcovaný
...::POSUDEK PRŮŘEZU::...
Poměr šířky ke tloušťce pro vnitřní tlačené prvky (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 1).
poměr    14.44 v místě 0.375 m
poměr
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
maximální poměr 1 70.80
maximální poměr 2 81.52
maximální poměr 3 128.87
==> Třída průřezu  1
Poměr šířky ke tloušťce pro odstávající pásnice (EN 1993-1-1 : Tab.5.2. strana 2).
poměr     5.40 v místě 0.375 m
poměr
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
maximální poměr 1 9.00
maximální poměr 2 10.00
maximální poměr 3 14.00
==> Třída průřezu  1
Kritický posudek v místě  1.500    m 
Vnitřní síly




 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*




 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Vnitřní síly




Posudek na osovou sílu 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.3. a vzorce (6.5)   
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Nt.Rd 293.75 kN
Jedn. posudek 0.00 -
Posouzení kroucení 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.7. a vzorce (6.23)  
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
tau t,Rd 136.3 MPa
tau t, Ed 2.7 MPa
Jedn. posudek 0.02 -
Posudek na smyk (Vy) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. & 6.2.7 a vzorce (6.25)  
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Vc,Rd 96.41 kN
Jedn. posudek 0.00 -
Posudek na smyk (Vz) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.6. & 6.2.7 a vzorce (6.25)  
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Vc,Rd 71.85 kN
Jedn. posudek 0.00 -
Posudek ohybového momentu (My) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce (6.12)  
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Mc,Rd 11.28 kNm
Jedn. posudek 0.36 -
Posudek ohybového momentu (Mz) 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2.5. a vzorce (6.12)  
Klasifikace průřezu je 1.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Mc,Rd 4.55 kNm
Jedn. posudek 0.04 -
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.2 a vzorce (6.1)   
Klasifikace průřezu je 3.
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
sigma N -0.8 MPa
sigma Myy -97.3 MPa
sigma Mzz -19.2 MPa
Tau y 0.0 MPa
Tau z 0.0 MPa
Tau t 2.7 MPa
ro 0.00 místo  3
Jedn. posudek 0.50 -
Prvek VYHOVÍ na únosnost !
...::POSUDEK STABILITY::...




 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Posudek klopení 
Podle článku EN 1993-1-1 : 6.3.2.1. a vzorce (6.54)  
Parametry klopení
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Metoda pro křivku klopení Art. 6.3.2.2.
Wy 4.1400e-05 m^3
Pružný kritický moment Mcr 12.43 kNm




Redukční součinitel Chi,LT 0.53
Únosnost na vzpěr Mb.Rd 5.15 kNm
Jedn. posudek 0.78 -
Parametry Mcr
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*






Pozn.: Parametry C podle ECCS 119 2006 / Galea 2002
zatížení v těžišti
Posudek boulení
v poli vzpěru  1
Podle článku EN 1993-1-5 : 5. & 7.1. a vzorce (5.10) & (7.1)
Tabulka hodnot
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
hw/t 18.889
Štíhlost stojijny je taková, že není potřeba posudek ztráty stability smykem.
Prvek VYHOVÍ na stabilitu !
